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опанування інноваційної моделі економічного розвитку. Інноваційний 
процес розглядається як комплекс послідовних двій, унаслідок яких 
інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту і 
поширюється під час практичного використання. Успіх інноваційного 
процесу залежить від управлінського механізму, який об’єднує в 
єдиний потік витоки наукової ідеї, її розроблення, упровадження 
результату у виробництво, реалізацію, поширення і споживання. 
Ефективність інноваційного процесу визначається лише після 
впровадження потреби на ринок. Важливе значення при цьому має 
інструмент моделювання. Модель інноваційного процесу дає змогу 
виділити в інноваційній діяльності окремі складові, відкриваючи тим 
самим можливість планування інновацій за стадіями. 
Загальна схема моделювання інноваційних процесів поділяється 
на три цикли, у рамках яких виконуються різні інформаційні операції і 
процедури: 
- інформаційний цикл, який містить процедури пошуку, збору, 
передачі, обробки, збереження інформації про інноваційну діяльність 
досліджуваного об’єкту; 
- логіко-розумний, пов'язаний з перетворенням інформації в 
процесі розроблення та прийняття управлінських рішень, щодо 
інновацій; 
- організаційний цикл, пов'язаний із застосуванням функцій 
інноваційного менеджменту в процесах реалізації управлінських 
рішень. 
В економічному й організаційному розумінні інноваційний 
процес поділяється на окремі етапи, стадії, фази, які розрізняються між 
собою цільовим призначенням, специфікою управління, 
фінансуванням, кінцевим результатом діяльності. 
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Экономический кризис делает логистику одним из главных 
звеньев эффективной системы управления производственного 
предприятия. В период кризиса у предприятия отсутствует 
возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов и 
возникает необходимость балансировки действия в направлениях: 
обеспечения своевременных поставок сырья для бесперебойной 
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работы производства, снижения транспортных расходов на доставку 
продукции, ежедневной оптимизации загрузки производственных 
мощностей, работы по недопущению складских остатков. Для 
преодоления кризисных явлений предприятию необходимо 
минимизировать потери от кризиса и спрогнозировать возможные 
кризисные ситуации, связанные с изменениями у контрагентов.  
В данном случае, в транспортной логистике необходимо 
предпринять следующие мероприятия: совместная наладка с 
близлежащими предприятиями доставки продукции, обеспечение 
технологического единства транспортно-складского процесса за счет 
совместного планирования транспортного процесса со складскими и 
транспортными подразделениями предприятия, выбор автотранспорта 
при заказе транспортного средства с учетом оптимальной загрузки. 
Также, в условиях антикризисного управления на предприятии 
необходимо внедрить систему коммуникаций между участниками 
процесса, которая бы объединяла всех участников логистической 
системы.  
Таким образом, в кризисный период с помощью антикризисных 
мероприятий в логистической системе предприятия можно получить 
результат: снижение расходов на логистику без снижения 
эффективности. Кризис побуждает перестройку логистического блока, 
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Комунікації є невід'ємним атрибутом процесу управління. Вони 
зв'язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість 
координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти 
допущені помилки, доручати нові завдання тощо; з'єднують її із 
зовнішнім середовищем – дозволяють отримувати інформацію про 
стан ринку та поведінку на ньому суб'єктів господарювання, 
повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та 
впливати на їх поведінку. Комунікація не обмежується простим 
передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб 
надіслана інформація впливала на поведінку того, кому вона 
адресована, мотивувала його до певних дій. А це можливо у тому 
